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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЦЕРЕБРАЛЬНО-ОРГАНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 
 
Л. Ю. Ларина, ассистент Псковского государственного университета 
 
Различные аспекты проблемы детей с задержкой психического развития 
(ЗПР) изучали многие авторы (Т. А. Власова, М. С. Певзнер [1], 
К. С. Лебединская [10], Г. Е. Сухарева [15] и др.). В последние 15 лет 
исследователи (О. А. Сергеева, Н. В. Филиппова, Ю. Б. Барыльник [14] и др.) 
отмечают тенденцию к увеличению количества детей с ЗПР и вариативность 
этиологии и симптоматики указанной категории дошкольников, что затрудняет 
коррекционно-развивающую работу.  
Для развития дошкольников с ЗПР церебрально-органического генеза 
большое значение имеет формирование речевой компетенции, так как у данной 
категории детей отмечаются различные нарушения речи и затруднения в 
общении. Речевая компетенция дошкольника - владение фонетико-
фонологическим, лексическим, грамматическим и текстовым компонентами 
указанной компетенции, включающее речевые умения, навыки и способности к 
использованию речи в конкретных ситуациях общения. Мы выделили 
следующие компоненты речевой компетенции дошкольников: фонетико-
фонологический, лексический, грамматический и текстовый[9]. 
В настоящее время вопросы исследования речевой компетенции у 
дошкольников с ЗПР церебрально-органического генеза недостаточно 
освещены. В большинстве случаев у данной категории детей изучаются 
речевые умения и навыки [6, 12, 16 и др.]. Но «речевые навыки», «речевые 
умения» и «речевые компетенции» нетождественные понятия[9]. 
Традиционные понятия в педагогике «речевой навык» и «речевое 
умение» близкие к понятию «речевая компетенция». А. А. Леонтьев определяет 
«речевой навык» как способность осуществлять операцию по оптимальным 
параметрам, а «речевое умение» как способность осуществлять действие по 
оптимальным параметрам этого действия [11]. Речевые компетенции – это 
более объёмное понятие, чем «речевые умения» и «речевые навыки». 
Необходимость исследования речевой компетенции у детей с ЗПР 
церебрально-органического генеза обусловлена особенностями их развития. 
Отставание интеллектуальной деятельности, слабое понимание 
взаимоотношений, не критичность, несамостоятельность могут препятствовать 
усвоению речевой компетенции указанной категорией детей, так как в основе 
указанной компетенции умение находить и применять необходимые речевые 
умения в конкретной ситуации. 
Для изучения речевой компетенции необходимо применять различные 
методы, так как указанная компетенция предполагает использование речи в 
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различных ситуациях. Они дополняют друг друга и делают результаты 
исследования более объективными. Мы используем традиционные для 
исследования речи детей с ЗПР церебрально-органического генезаметоды 
тестирования и беседы, а также метод наблюдений. Мы разработали программу 
наблюдений, включающую исследование речевой компетенции в общении с 
детьми и взрослыми. Педагогическое наблюдение – это непосредственное 
восприятие и познание педагогического процесса в естественных условиях [7]. 
Использование в процессе исследования речевой компетенции наблюдений 
необходимо для оценки умения применять речь в различных ситуациях[9]. 
Однако метод наблюдений не позволяет в полной мере исследовать речевую 
компетенцию, так как с помощью него нельзя в достаточно точно оценить 
состояние фонематических процессов. 
Беседа – метод получения информации на основе вербальной 
коммуникации[18]. Беседа позволяет определить умение ребёнка c ЗПР 
вступать в контакт, отвечать на вопросы. Мы используем беседу в начале 
нашего обследования. 
Тестирование — это исследовательский метод, который позволяет 
выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств 
личности, а также их соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий[4]. Тестирование 
даёт достаточно точные результаты, но не позволяет исследовать речь в 
различных ситуациях общения. В процессе тестирования компоненты речевой 
компетенции оцениваются в ситуации обследования. Для исследования 
состояния указанной компетенции мы используем адаптированные и 
модифицированные задания из методик Г. А. Волковой [2], В. П. Глухова [3], 
И. Д. Конёнковой [5], Р. И. Лалаевой [8], В. В. Морозовой [12], 
М. А. Поваляевой [13] и Е. В. Хорошавиной [17]. Задания из указанных 
методик наиболее релевантные задачам нашего экспериментального 
исследования, потому что показатели речевого развития этих методик 
соответствуют признаваемым большинством специалистов в качестве 
основных, в них представлен диагностический материал, подобранный для 
дошкольников. 
Таким образом, для исследования речевой компетенции дошкольников с 
ЗПР мы применяем методы беседы, тестирования и разработанную нами 
программу наблюдений. Указанные методы дополняют друг друга и позволяют 
исследовать использование речи дошкольниками с ЗПР в различных ситуациях. 
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